























































































































































































C）次に、方法論（道諦）としての「八正道」（the Eightfold Noble Path）は、初期からの
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修行法のモデルで、正見（right view）、正思惟（right thinking）、正語（right speech）、正業
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